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中国古代医学有着悠久的历史。一般认为，形成于战国末期的 《黄帝内经》是现存最早的古代医学经 
典著作 ，是中国古代医学体系形成的重要标志之一。实际上 ，该书集先秦医学思想之大成，其许多思想都 
来源于春秋战国时期。成书于战国时代的 《管子》是先秦重要的典籍之一，其内容丰富，博大精深，涉及 
哲学 、经济、政治、法制 、伦理、军事、教育以及 自然科学等各个领域，也蕴涵了丰富的医学养生思想。 
一
、 精气生命观 
在中国哲学史的研究中，《管子》中的 《心术上》《心术下》《白心》和 《内业》等四篇把 “精气”看 
作是构成万物的本原，在中国历史上最早提出了系统的 “精气说”，因而很受学术界的重视。《管子·内业》 
开宗明义便是 “凡物之精 ，此则为生，下生五谷，上为列星。流于天地之间，谓之鬼神 ；藏于胸中，谓之 
圣人”，提出了自然万物的本原问题。该篇首先提出自然万物 由精气构成 ，并紧接着从 自然万物包括人在 
内是由精气构成的这一基本观点出发，着重探讨了诸如人体的生命构成乃至如何获得身体健康 以及长寿等 
与医学养生有关的问题。从一般意义上讲 ，在古代 ，哲学 自然观与 自然科学融为一体，并无明确的划分 ； 



















构成 自然万物的基本要素，因此 ， “万物以生 ，万物以成”；精气又是构成人体生命的基本要素，因此， 
“人之所失以死，所得以生也。”《内业》篇在论述人与精气的关系时，当然也会用自然万物与精气的关系 













提出过同样的观点 ：“人，水也，男女精气合 ，而水流形。”认为人的肉体的主要成份是水，而只有把肉体 
与精气结合起来，和谐地统一为一体，人才具有生命。《内业》篇还进一步提出 “精舍”概念，认为人的 
身体中有藏精气之处 ： “定心在 中，耳 目聪 明，四肢 坚固，可以为精舍 。敬 除其舍，精将 自来。”此外 ， 
《心术上》篇也有类似说法：“道，不远而难极也，与人并处而难得也。虚其欲，神将入舍；扫除不洁，神 
不留处。”“世人之所职者精也。去欲则宣，宣则静矣，静则精。精则独立矣，独则明，明则神矣。神者至 
贵也，故馆不辟除，则贵人不舍焉。”这里的 “神”，即 “精气”；所谓的 “贵人”，也是指 “精气”；而其 






但是 ，对于人体来说 ，精气本身又是流动的。 
第三，精气决定人体生命与人的健康。《管子·内业》还进一步认为，人的精气的失去或获得会直接影 
响人体生命以及人的身体健康。在 《内业》篇看来，精气对于自然万物来说，“万物以生，万物以成”；而 
对于人体生命来说 ， “人之所失以死，所得以生也”；对于人的身体健康来说 ， “失之必乱，得之必治”， 
“不治必乱，乱乃死”，“得道之人，理丞而毛泄 ，匈中无败”。也就是说 ，人失去精气便死 ，获得精气便 
生；人失去精气就会得病，是 “乱”，获得精气就能身体健康，是 “治”。《内业》篇对此还作了具体的描 
述：“精存 自生，其外安荣，内藏以为泉原，浩然和平，以为气渊。渊之不涸，四体乃固；泉之不竭，九 














行说体系的同时，已经运用阴阳五行的归类方法，将人体的脏器分为五类 ，以与木、火 、土、金、水五行 
相配合。有关人体脏器与五行相配合的论述，主要是在 《管子·水地》篇：“⋯⋯五味者何?日五藏。酸主 





表 1 《管子·水地》中五行与人体脏器相配合 
为了阐释 《管子·水地》中所包含的五行脏腑观，有必要将上表与 《黄帝内经》有关五行脏腑的论述 
进行比较。在 《黄帝内经》中，有关五行脏腑的论述主要集中于 《素问·阴阳应象大论》和 《素问·金匮真 
言论》。前者说：“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。⋯⋯南方生热，热生 







表 2 《黄帝内经》中五行与人体脏器相配合 
通过比较 “表 1《管子·水地》中五行与人体脏器相配合”与 “表2《黄帝内经》中五行与人体脏器相 
配合”，可以看出： 
第一，两表都采用了五行归类的方法，将人体脏器组织的各个部分分别与五行相配合。在两表中，五 
脏 (脾、肝、心、肾、肺)和九窍 (鼻、目、下窍 耳、口)的概念也是完全相同的。只是 《管子·水地》 




与五内 (或五体)之间的相互关系而言，在 《管子·水地》中为 “生”，即所谓 “脾生隔，肺生骨，肾生 
脑，肝生革，心生肉”；而在 《黄帝内经》中则为 “生”，即所谓 “肝生筋”等等。就五脏与九窍之间的相 
互关系而言，在 《管子·水地》中为 “发”，即所谓 “脾发为鼻，肝发为目，肾发为耳，肺发为口，心发为 
下窍”；而在 《黄帝内经》中则为 “主”，即所谓 “肝主目”等等。在这里，《管子·水地》的 “发”与 《黄 
帝内经》的 “主”是基本相同的。 
第三，两表都通过五昧与人的五脏之间的联系，表明了人体功能系统与自然界之间的关系。就五味与 
人体五脏之间的相互关系而言，在 《管子·水地》中为 “主”，即所谓 “酸主脾，咸主肺，辛主肾，苦主 
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肝，甘主心”，而在 《黄帝内经》中则为 “生”，即所谓 “酸生肝”等等。在这里，《管子·水地》的 “主” 




三、养生知识 二 弈．土刘 
《管子》在医学养生方面，不仅形成了中医学理论上的精气生命观和五行脏腑观，而且有不少篇章还 
涉及具体的养生知识和方法。《管子》重视养生。《中匡》篇认为，国君要树立威信，就必须要 “三为”， 
也就是 “始于为身，中于为国，成于为天下”。就作为最开始的 “为身”而言，《中匡》篇引管仲对齐桓公 
说：“道血气，以求长年、长心、长德。此为身也。”这里的 “为身”，既包括通导血气以求得长寿，也要 









通过观察周围事物，来 比照 自己的身体，从而知道 自己身体的变化 ，知道应该怎么去做 ；重要的是，要落 
实到自己的 日常行为中去，不断反复地做，要尊重客观规律，不偏不倚地按照客观规律行事，这样就能使 




















说 ：“食饮不节，起居不时者，阴受之。⋯⋯阴受之，则入五藏。⋯⋯入五藏 ，则满闭塞，下为飧泄，久 
为肠 湃。”《管子·内业》还有一段关于饮食的论述：“凡食大道：大充，伤而形不臧；大摄，骨枯而血 汪。 
充摄之间，此谓和成。”也就是说，吃，不可吃得太饱，否则就会伤害身体 ；也不可吃得太少 ，否则就会 
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骨骼干枯而血流不畅；吃得不多不少，才是最合适得。《管子·内业》还说：“饥饱之失度，乃为之图。饱 













也就是说 ，人要身体健康，就必须心情舒畅；忧愁和恼怒，则会导致混乱 ；有了忧悲喜怒 ，精气就无法安 

















调身 、调息相结合 ，以达到强身保健的一种养生方法。在以往对气功史的研究中，受到重视的是战国时期 
的 《行气玉佩铭》，上面记有：“行气，深则蓄，蓄则伸，伸则下，下则定，定则固，固则萌，萌则长，长 
者退 ，退则天。天几舂在上，地几舂在下。顺则生，逆则死。”郭沫若先生解释说 ：“这是深呼吸的一个 回 
合。吸气深入则多其量 ，使它往下伸，往下伸则定而固；然后呼出，如草木之萌芽，往上长，与深入时的 
径路相反而退进 ，退到绝顶。这样 ，天机便朝上动 ，地机便朝下动。顺此行之则生，逆此行之则死。这是 
古人所说的 ‘道引’，今人所说的气功。”《庄子咳0意》中关于 “吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟申，为寿而 
已矣。此道引之士。养形之人，彭祖寿考者之所好也”的论述，也被认为是讲气功的。郭沫若先生认为， 
这两则事例可以证明。战国时代确实有一派 “讲究气功的养生家”。我们认为，《管子·内业》也是重要的 










意。”因此，要留住和获得精气 ，必须用 “德”与 “意”，就是要用正的德 留住精气 ，用静的意去获得精 
气，所以，必须既要 “正”，又要 “静”，做 到正静结合。所谓正，就是要节制七情六欲，求得平正的心 
态；当然，也包括培养高尚的品德。《内业》篇说：“形不正，德不来；⋯⋯正形摄德，天仁地义，则淫然 
而 自至神明之极，照乎知万物。”认为培养仁义道德 、与人为善也会有利于留住和获得精气。所谓静 ，就 
是不受私心杂念和外界的干扰，心平气和。《内业》篇说：“心静气理，道乃可止。”“修心静意，道乃可 




住和获得精气 ：“能正能静，然后能定。定心在中，耳 目聪明，四肢 坚固，可以为精舍。⋯⋯形不正，德 
不来；中不静，心不治。”也就是说，做到正静结合，心就能够平定，心态平定，就能耳聪目明，四肢强 
壮，这样就可以成为留住精气的地方 ；如果没有正的德，且心又不静，就不可能 留住精气 ，所以正静对于 
留住和获得精气是至关重要的。《内业》篇还说：“人能正静，皮肤裕宽，耳目聪明，筋信而骨强。乃能戴 
大圆，而履大方，鉴于大清，视 于大明。敬慎无忒，日新其德 ，遍知天下，穷于四极。”如果人能正、能 
静，就能皮肤丰满，耳 目聪明，筋骨坚韧强健 ，进而能够顶天立地、心明眼亮 ；如果一丝不苟地坚持下 
去，甚至能够遍知天下事物。《内业》篇提出正静结合就能获得精气，也就是所谓的 “敬除其舍，精将 自 








备存。能抟乎?能一乎?能无 卜筮而知吉凶手?能止乎?能 已乎?能 勿求诸人而得之 己乎?思之 ，思之 ， 
又重思之。思之而不通，鬼神将通之。非鬼神之力也，精气之极也。”《内业》篇认为心意如果能够专一， 
就能获得精气，甚至能够随心所欲，遍知天下事。《心术下》也说：“专于意，一于心，耳 目端，知远之 






有两处论及气功的锻炼 ：一是 “四体既正 ，血气既静。一意抟心，耳 目不淫，虽远若近。”这段论述是说 ， 
在练气功时，身体四肢要放松，呼吸自然 ，心要安静 ，意要专一，耳 目不受外界的干扰；这样 ，即使是在 
远处发生的事也像在近旁发生的一样 ，而能被感知到。显然，这段论述与练气功的基本要领大致相同。这 
里所谓的 “虽远若近”，是指练气功进入气功态时意念具有遥感功能 ，能够感知到远处所发生的事。这与 
今天的一些气功师以为练气功可以具有遥感功能是一致的。当然，进入气功态时，人的意念是否真的具有 
遥感功能，这尚需经过严格的科学实验加以验证。二是 “大心而敞，宽气而广，其形安而不移 ，能守一而 
弃万苛，见利不诱，见害不俱，宽舒而仁，独乐其身，是谓云气，意行似天。”这里所谓的 “云气”，有学 
者解释为 “灵气”，或 “运气”。我们认为，这里 的 “云气”相当于今天所说的 “气功”。以上引文可解释 
为 。练气功时心要放宽，呼吸 自如且深而广，身体保持静止而不动 ，意要专一而排除一切杂念 ，而且还要 
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排除外界的一切干扰 ，见利而不被诱惑，见害而不畏惧，身体 自然放松 ，自得其乐 ，这就是气功 ，意念好 
像是在天空中运行一样。练气功的方法已经包括了调心、调身、调息三大要素：其一 ，在调心方面，要 
“大心而敞”，“守一而弃万苛”，要求心态平静 ，意要专一 ，至于 “意行似天”，说明这里练功所采用的是 
让意念在身体内部运行的 “意行法”；其二 ，在调身方面，要 “形安而不移”，说明这里所练的是无任何肢 
体运动、整个身体处于安静状态的 “静功”，要 “宽舒而仁，独乐其身”，就是要让身体 自然放松；其三， 
在调息方面 ，要 “宽气而广”，呼吸自如且深广。 
在中国古代哲学史的研究中，《管子·内业》由于最早提出精气是自然万物本原的精气说，而被视为重要 
的哲学论著。它提 出精气生命说 ，并在此基础上详细阐述 了气功学的基本原理以及练气功的基本要领和方 
法。就《内业》篇的篇名“内业”而言，“内业”即“内功”，也就是人的意念获取精气和留住精气的功夫，正如马 
非百先生所说“就是今天众所周知的‘气功”’。就《内业》篇所阐述的主要内容来看，《内业》篇提出“精气说”， 




春秋时期的 《老子》提出 “道法自然”(第 25章)、“致虚极、守静驾”(第 l6章)，备受后世气功学 
家的推崇；甚至 《老子》对 “道”的特性的描述也被后世气功学家看作是练功入静后的内心状态和主观感 
受。但是，《老子》书中并没有专门论述气功学的篇章。与 《管子·内业》处于同一时代的 《行气玉佩铭》 
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The Ideas of M edicine and Regimen in Guan Zi 
Yue Aiguo 
(Xiamen University，Xiamen Fujian，361005) 
Abstract：In natural philosophy，Guan Zi put forward the theory of Jingqi and regarded Jingqi as the ele— 
ment and foundation of human life，which was the Jingqi’S viewpoint of life．Guan Zi’S theory of Yinyang-wu— 
xing was used to describe human viscera，which Was the primal W uxing’S viewtx)int of the five internal organs． 
According to the Jing qi’S viewpoint of life and theory of Yinyang-wuxing，Guan Zi also brought forw ard many 
reasonable viewl~int of regimen and Qigong． 
Key word：Jingqi，viscera，regimen，Qigong 
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